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ALGUNOS MATERIALES DE ÉPOCA MEDIEVAL 
HALLADOS EN SÓLLER (MALLORCA) 
Antecedentes. 
Durante el verano de 1976 una vieja casa conocida popularmente 
como Can Pinya, situada en el concurrido "carrer de Sa Lluna" (calle 
del General Mola), fue demolida siendo socavados sus cimientos para 
construir un nuevo edificio. Gracias a la preocupación de D. Antonio 
Estades, aficionado local que supo ganarse la confianza de los obreros, 
se recogieron gran cantidad de fragmentos cerámicos de época medie-
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val. Estos materiales nos fueron cedidos amablemente para proceder a 
su restauración y clasificación. Últimamente impulsados por D, Guiller­
mo Rosselló Bordoy y con el pláceme del descubridor de los restos, de­
cidimos redactar esta noticia que en algo puede ayudar a esclarecer los 
orígenes de la población de la villa de Sóller (Fig. 1). 
Los materiales. 
Debido a la casualidad del hallazgo, realizado en pleno corazón de 
la ciudad, y a las necesidades de la constructora, fue totalmente impo­
sible constatar la existencia de niveles. Por ello intentaremos establecer 
la cronología por analogía con otros materiales. 
Materiales de época árabe. 
Dentro de los materiales árabes que aparecieron es muv reducido 
el número de los que hemos podido fechar, aún así de modo muy rela­
tivo y con muchos interrogantes. A grandes rasgos se han podido definir 
algunas cerámicas como califales, otros como taifas típicas, algunas con 
posible perduración en época almorávide y por último un grupo almoha-
de junto con numerosos fragmentos que no tienen cronología fija, sien­
do cipos que perduran desde el momento califal. 
Hemos podido identificar entre las piezas halladas los tipos ataifor, 
redoma, jarra, jarro, cazuela, candil, jofaina, tapadera, alcadafe, marmi­
ta, almirez, tinaja y de forma dudosa orza y arcaduz.1 Los porcentajes 
más altos de hallazgos por tipos los han proporcionado las series jarra 
{26«) , marmita (U"4 %), jarro (8'3 % ) y ataifnr (72 % ) (Ver cuadro n.° 1). 
Las series redoma, cazuela, candil y tapadera tienen unos porcentajes 
entre el 4 y el 6 %, mientras las demás están escasamente representa­
das. 
Cronología. 
Hacia finales del s. X, principios del XI, momento en el que hipo­
téticamente podemos fechar los materiales más antiguos del yacimiento, 
atribuimos varios fragmentos de ataifores. El primero de ellos es muy 
interesante (N.° 71). Presenta sobre fondo blanco decoración epigráfica 
1
 Tanto para la definición de los Hpos como para cronología hemos utilizado 
el libro de G. ROSSEIAÓ-BOHDOY "Ensayo de sistematización de la cerámica árabe 
en Mallorca", Palma 1978, así como otros traba/os varios que aparecen recopila­
dos en esta obra. 
C U A D R O 1 , 
R e p r e s e n t a c i ó n grá f i ca de los t ipos de piezas de época á r a b e aparec idos 
y su f r e c u e n c i a . 
T I P O I . D . T . % 
Atai for . 1.11a 1 
I l l a 1 
IV 3 
( x ) 3 8 8'3 
R e d o m a . 2.1 2 
2 2 4 4'1 
J a r r a . 3_Ad 3 1 
B d 3 2 
B e 1 2 
B f 3 
( x ) 1 9 25 2 6 
J a r r o . 4 . B e 3 2 
( x ) 3 8 8'3 
Cazue la . 5 . 2 2 4 4'1 
Candil . 6.1 1 
2 1 1 
4b 1 
5 1 5 5'2 
J o f a i n a . 7 3 l 1 U ' 4 
T a p a d e r a . 8 A 4 
1 5 6,2 
A l c a d a f e . 9.A 1 
C 2 3 3'1 
M a r m i t a . 11. B b 1 
D 1 
E 1 I 
( x ) 7 11 
Orza . 1 2 , ( x ) 6 6 5*2 
A lmirez . 13. 1 1 1 
T i n a j a . 15.C 2 
1 3 3'1 
A r c a d u z . 16 . 1 1 1 
M a c e t a . 17. 2 2 2 
T. 32 5 5 87 
inclasif icables. 9 9,3 
T . 9 6 
I : Tipos p l e n a m e n t e identif icados. 
D : Identif icados d e f o r m a dudosa , 
( x ) : indefinidos 
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T. XXXVE B . S . A . L . LÁM X X I I I 
C e r á m i c a s á r a b e s del h a l l a z g o de Sól ler . 
T . x x x v i B . S. A L L A M . X X I V 
Cuenco en verde y manganeso de un alfar levantino. 
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en verde y manganeso con la inscripción BA11AKA (bendición).2 El plato 
es totalmente liso presentando en el centro del fondo el epígrafe. El con-
tomo de la inscripción es en manganeso siendo el relleno del interior 
verde. Otros fragmentos con decoración muy estilizada tanto vegetal 
como geométrica, en verde y manganeso sobre blanco, son los fragmen-
tos n. o s 103, 113 y 129. En blanco, sin que sea visible ningún rastro de 
decoración, es el fragmento n.° 95, seguramente perteneciente a un atai-
for del tipo IV (Fig. 2) (Lám. I). 
Fechable como taifa típico es el fragmento de ataifor (N.° 130), va-
riante del tipo Il la, que presenta un complejo motivo en verde y manga-
neso que caracteriza a la pieza con un cierto "horror vacui". Presenta 
una estilización vegetal romboidal en manganeso enmarcada en el in-
terior de un círculo de óxido de cobre, formando cenefa corrida bajo el 
borde en la cara interior hasta el ángulo con el solero (Fig. 2). 
Más inseguros y clasificables en la etapa Taifas-Almorávides posee-
mos los fragmentos de una marmita del tipo E b (n.° 128), decorada con 
líneas blancas en sentido vertical sobre la panza, junto con grupos de 
tres meandros superpuestos en el cuello, posiblemente en blanco caolín 
o yeso sobre engobe almagra. Debido a que presentan la misma técnica 
decorativa y a la gran similitud de pastas nos vemos inducidos a creer 
que los bordes de jarritos, posiblemente del tipo Bf, números 121, 122 y 
158,, así como el jarrito tipo Bcb (n.° 114), son incluibles tamhién. al me-
nos en este yacimiento, entre los materiales de este momento (Fig. 3). 
Para el momento Almorávide-Almohade quizás podemos asignar 
unos fragmentos con mayor seguridad. En la serie ataifor cabe incluir un 
borde, seguramente del tipo IVa (n.° 132) y una base (n.° 131) ambos re-
cubiertos de vidriado verde intenso en ei interior (Fig. 3). 
Poseemos también el borde y algunos fragmentos de panza de una 
posible maceta carenada qne presenta la peculiaridad de tener una 
decoración de impresiones de caña sobre el borde y decoración de lí-
neas onduladas a peine entre el borde y la carena y debajo de ella (n.° 
60). Está totalmente cubierta de un vedrío verde en la cara exterior 
(Fig. 3). 
De la serie candil se ha hallado el fragmento del pie alto de una 
pieza del tipo 1 (n.° 104), cubierto de vidriado verde (Fig. 6). 
Conservamos también dos fragmentos de panza de redoma pirifor-
me (n.° 100 y 108), cubiertos de vidriado verde v con el cuerpo estriado; 
un gollete de redoma del tipo 1 al igual que otro fragmento de panza 
(n.° 063 y 53), éste último con la particularidad de que el vidriado es de 
3
 Debemos agradecer a C , ROSSELIA-BOBDOY la lectura de la inscripción y 
algunas observaciones que nos han sido muy útiles. Este autor presenta en la obra 
citada otro fragmento con la misma inscripción (pg. 102) y desmenuza un poco la 
cuestión de su significado. 
17 
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un verde muy intenso y el barro muy compacto y refinado de color gris 
verdoso claro, Posee dos pequeños pezones en la cara anterior junto a! 
arranque del cuello (Fig. 4). 
También es incluible en este momento una tapadera del tipo C cu-
bierta de vedrío verde claro con los extremos en Dlanco de estaño (n.° 
124) (Fig. 7). 
Por último dos fragmentos de tinajas del tipo C con decoración de 
cordones incisos sóbre la panza y en el arranque del cuello (n.° 54 y 
160). Deben ser semejantes a las estudiadas por Zozaya s con lo cual ha-
cemos coincidir su cronología con las halladas por Antonio Estades y 
Antonio Matheu en las habitaciones árabes de Almallutx (Fig. 7). 
Tipos de decoración.* 
Incisiones. Hemos hallado de varios tipos: 
—A peine, Dentro de este grupo podemos incluir dos fragmentos 
de cazuela que presentan meandros paralelos (n.° 139 y 50). Otra pieza 
muy curiosa es la maceta n.° 60 que combina esta decoración con la de 
impresiones digitales sobre el borde (Figs. 6 y 3). 
—Sobre cordón. Se da en las tinajas tipo C (n.* 54 y 160) y en los 
alcadafes también del tipo C (n.° 77) (Fig. 7). 
Sobre borde. Hemos encontrado una pieza con este tipo de decora-
ción. Se trata de una tinaja (n.° 73) y el motivo es de líneas secantes en X 
alrededor de todo el contorno del labio (Fig. 8). 
—Impresiones de caña. Localizadas sotre el borde de la maceta 
n.° 60 (Fig. 3). 
Pintura, Decoración realizada a base de engobe de manganeso, al-
magra o caolín. Se practica sobre jarras, jarritas, jarros o marmitas. Se 
realiza pintando la pieza en crudo y cociéndola posteriormente. 
a) Decoración de líneas de manganeso aplicadas directamente so-
bre la pieza. Donde se identifica más plenamente es en el tipo jarra A 
(n. 0 142, 161, 89). Normalmente se trata de la combinación de líneas rec-
tas y onduladas. Sólo ha aparecido una con un motivo más complejo 
(n.° 135). Otro tipo es el complejo, a base de manganeso, que ha apare-
cido sobre dos fragmentos de jarritas (n.° 81 y 112) sin que sean propia-
mente el tipo decorativo C e de Guillermo Rosselló Bordoy,5 debido a 
que presentan rastro de almagra (Figs. 4 y 5) (Lám. I). 
* J. ZOZAYA, M . FERNÁNDEZ MOIANDA, A. MOUHE. "E l yacimiento medieval 
d a Almallutx (Escorca. Baleares)" en N. A. H. Arq. 1. Madrid 1972. 
** Sólo la utilizo para sistematizar un poco los tipos estudiados aquí. Como 
guía general la propuesta por G. ROSSELLÓ. Op cit. pg. 85. 
s
 C. ROSSELLÓ. "Ensayo de sist..." pg. 97. 
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C U A D R O 2. 
F o r m a s y p o r c e n t a j e s d e las c e r á m i c a s a p a r t i r de l S . X H I . 
Ut i l i zamos u n a c las i f icac ión de tipo ut i l i tar io , s egún usos, debido a la f a l t a d e u n a t ipología e s tab lec ida s o b r e 
todo e n t r e los t ipos del S. X I I I a l X V I , m u c h o s de el los a c t u a l m e n t e f u e r a de uso . 
X I I I - X I V X V - X V T X V I - X V I I ? X V I I I ? 
I % p I % P I %p I % p T % t 
Serv ic io d e m e s a . 
— F u e n t e ( c u e n c o • 
g r a n d e ) s 12'5 8 12'5 
— P l a t o s 7'8 5 7'8 10 15'6 
— E s c u d i l l a 9 14 á 9*3 7 10'9 22 34'3 
— E s c u d i l l a con 
o r e j a s 1 r a 1 1*9 
— T a z a ( p o r c e l a n a ) 3 4'6 3 4'6 
— P i c h e l 3 4'6 3 4'6 6 9'3 
Vaj i l la d e c o c i n a 
— Ol la 1 1'5 4 6'2 5 7'8 
— T a p a d e r a 1 i'a 1 1'5 2 3*1 
— S a l s e r a ( c a z u e l a 
de p ico) 1 1'5 1 1*5 
— O r z a 2 3,1 2 3'1 
— A l m i r e z 1 1'5 1 1'5 2 3*1 
Otros usos. 
— Lebr i l l o 2 3'1 2 3'1 
Total 24 37'5 15 23'4 9 14 16 25 
M a x . %p. 
M a x . %t 
I : T i p o s identif icados. 
%p: P o r c e n t a j e p a r c i a l sobre el t o ta l ( P o r c e n t a j e de las ser i e s s o b r e e l tota l por e t a p a s h i s tór icas ) , 
%t: P o r c e n t a j e s o b r e el t o ta l d e la ser ie t I m p o r t a n c ía r e l a t i v a d e a lgunos t ipos) . 
E x i s t e e r r o r y a q u e se desprec ian los dec imales a p a r t i r de lag d é c i m a s . 
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b) Combinación de manganeso y almagra. Puede darse con el al-
magra sólo sobre el labio, presentando la pieza la decoración de trazos 
verticales y grupos de meandros que describe G. Rosselló 4 (n,* 44 y 145), 
o bien con el cuerpo cubierto de engobe almagra y líneas de manganeso, 
normalmente verticales formando meandros (n.° 137) (Fig. 5) (Lám. I). 
c) Motivo en almagra y blanco. Se presenta como el motivo b de 
G. Rosselló 7 habiendo sido hallado en cantidad tanto sobre ¡arritas (n.° 
122, 158, 121) como sobre jarritos (n.° 114) o marmitas (n,° 128). Un cuello 
de jarrito muy estrecho presenta también este tipo de decoración (n.° 80) 
(Figs. 3 y 4). 
Vedrío. Podemos dividirlo en dos grupos, liso y con decoración. 
A) Vidriado liso. El más común es el que se difunde en época 
Almohade, que consiste en un vidriado verde intenso. Ejemplos de este 
tipo son los ataifores n.° 131 y 132, el candil n.° 104 y las redomas nu-
mero 100, 108, 53 y 63. En melado verde claro poseemos una cazoleta 
de lucerna del tipo 5 (n.° 120) y una orza (n.° 78) que lo presenta en su 
interior (Figs. 3, 4, 6 y 7). 
En blanco poseemos el fragmento de ataifor n.° 95 y en tono violá-
ceo el fondo de jarrita n." 105 (Fig. 2). 
B) Decorado. Además de estos fragmentos poseemos una serie de 
ataifores con decoración en verde y manganeso sobre fondo de estaño 
bastante numerosa (n.° 71, 103, 129, 130), Algunos de ellos sólo pre-
sentan dos colores, bien por la desaparición del tercero, bien porque 
en el fragmento el tema era bicolor. Aquí también se puede incluir la 
decoración de vidriado sobre impresiones representada por la mace-
ta ti.' 60 (Figs. 2 y 3). 
Materiales de la conquista catalana. 
En este apartado incluimos los materiales de factura cristiana que 
han sido hallados dividiéndolos según su posible cronología v centros 
de producción (Ver cuadros 2, 3 v 4). 
Siglos XIILXIV. 
Cerámica gris medieval. La llamamos así debido a que se trata 
de la cerámica común en una extensa área continental seguramente 
« G. R. B. "Ensayo..." pg. 94. 
7
 Ver anterior. 
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C U A D R O 3. 
P r o c e d e n c i a d e las c e r á m i c a s i m p o r t a d a s a p a r t i r de l S. X I I I . 
V a l e n c i a C a t a l u ñ a I t a l i a D e s c o n o c . 
T 
X I I I -
X I V . % 
X V -
X V I . % 
X I I I -
X I V . % 
X V -
X V I . % 
X I I I -
X I V . % 
x i n -
X I V . 
% 
F u e n t e 8 21 8 
P l a t o 5 13'1 5 
Escudi l la 5 13'1 2 5'2 2 5'2 4 10*5 2 5,2 15 
P i c h e l 3 7'9 3 7'9 6 
Ol la 1 2'6 1 
T a p a d e r a 1 2'6 1 
A l m i r e z 1 2 '6 I 2*6 2 
T o t a l e s 8 21 10 26 '3 11 28 '9 13'1 2 5'2 2 5'2 38 
T o t a l e s p iezas 
i m p o r t a d a s 
h a l l a d a s y 
p o r c e n t a j e s . 
T % T % T % T % 
18 47'3 16 42*1 2 5'2 2 5'2 
%: — P o r c e n t a j e s o b r e el t o ta l p a r a c o n o c e r la i m p o r t a n c i a r e l a t i v a . 
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Figura 8 
hasta el siglo XII I . Se han realizado varios estudios sobre ella, los más 
recientes dentro del área catalana por Manuel Riu * e Ignacio Padi-
lla.» 
De estas cerámicas poseemos tres fragmentos de borde vuelto, se-
guramente de la misma pieza, y una tapadera. Están hechos a torno 
y con seguridad no están fabricados con arcillas de las Islas ya que el 
desgrasante presenta mica dorada. El borde es el núm, 68. La otra 
pieza se trata de una tapadera con dos o tres posibles pezones en la 
cara inferior que encajarían en la boca de la pieza a la que se ajusta. 
Por la parte superior está rematada por un asa de puente, siendo ele-
mento extraño totalmente en Mallorca. El borde está ligeramente le-
vantado y en él presenta una decoración de impresiones digitales alre-
8
 M. Rru, "Estado actual de las investigaciones sohre las cerámicas catalanas 
de los siglos IX al XIV" en Actas Coloquio "La cerámica occidental de los siglos 
IX-XV" Sophia Antipolis 1978. 
9
 IGNACIO PADILLA, "Primeros análisis químicos y espectroscópicos de la 
cerámica "ri" " en Act. Col. Sophia Antipolis 1978. 
C U A D R O 4. 
T ipos d e d e c o r a c i o n e s d e l a s c e r á m i c a s i m p o r t a d a s a p a r t i r det siglo X I I I . 
V a l e n c i a C a t a l u ñ a I t a l i a 
T 
%T %P N.° %T %P °/.P 
V e r d e y m a n g a n e s o 3 9 2 3 1 0 30 '3 76 '9 13 
Azu l y B l a n c o 1 3 1 0 0 1 
Azul y Ref le jo 2 6 100 2 
B l a n c o 7 21*2 63'6 4 12'1 36 '3 11 
Ref le jo 4 12'1 1 0 0 4 
E s g r a f i a d o 2 6 100 2 
T . 17 14 2 33 
% T : S o b r e el t o ta l 
% P : S o b r e la m i s m a s e r i e p a r a o b s e r v a r el predomin io d e a lgún c e n t r o de producc ión . 
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dedor de toda la cara superior (n.° 67). E l tipo de tapadera con asa de 
Emente es bastante conocido en el mundo de las cerámicas grises cata-anas,1" aunque la factura de la pieza, la técnica decorativa y la calidad 
de la arcilla son por ahora elementos inéditos al menos en la zona 
catalana. Su perduración es totalmente desconocida en la isla con lo 
cual debemos pensar que quizás se traten de unas piezas de finales del 
s. XIII, principios del XIII que se producen durante un muy corto es-
pacio de tiempo y que llegan a Mallorca de modo casi casual (Fig. 9). 
Cerámica con decoración en verde y manganeso. Se trata de un 
tipo muy conocido de decoración de óxido de manganeso y cobre sobre 
lechada de estaño y plomo, dando tras la cocción los colores negro y 
verde sobre blanco. Las piezas que hemos hallado las podemos adscri-
bir con seguridad a los centros de Paterna (Valencia) y de Barcelona-
Manresa (Cataluña) (Láms. II y III). 
De Paterna identificamos un fragmento de base de un pequeño 
cuenco con repie de anillo (n.° 21) con un modvo que no hemos podi-
do reconstruir. Otro fragmento es un borde de cuenco (n,° 22) que qui-
zás podría pertenecer al cuenco anterior. Por último pudimos recons-
truir, al hallar el perfil completo, un tercer cuenco o escudilla con re-
ie de anillo y umbo exterior (n.° 43) que presenta el conocido motivo 
e la hoja, semejante a muchos ejemplares que publica González Mar-
t í 1 1 y al plato aparecido en Palma en las excavaciones realizadas en 
el Palacio Desbrull." (Fig. 9) (Larri. II). 
De los centros de Manresa y Barcelona, identificables tanto por la 
temática, la técnica decorativa y el grosor de las paredes, poseemos va-
rios fragmentos interesantes. 
La escudilla n.° 1 presenta motivo heráldico sobre el fondo en man-
ganeso sobre una mancha de óxido de cobre para que resalte. La n.° 45 
resenta un motivo de doble equis en el fondo y seguramente junto al 
orde llevaba una cenefa en verde y manganeso con motivos geomé-
tricos. (Fig. 9). 
De platos de gran tamaño poseemos varios fragmentos. El n.° 12 
es facdble de reconstrucción. Presenta un motivo central cuadrado en 
el fondo y enmarcado en un círculo y en el exterior de éste, en dispo-
sición radial, presenta un motivo de cuatro hojas enmarcado a su vez 
con una línea que sigue el contomo dibujando una estrella de cuatro 
1 0
 Algunos fragmentos publica M. Riu del tipo de asa de puente en "Esta-
ciones Medievales en el término municipal de Saldas" en N. A. H. Aro. 3. pg 
272 ss. Madrid 197S. 
1 1
 G O N Z Á L E Z M A R T Í . "Cerámica del Levante EspañoF' T . I. Berna 1944. 
1 2
 R O S S E L L O BORDOY; J , CAMPS C O L J . . "Excavaciones arqueológicas en Palma 
de Mallorca" en N. A. H. Arq. 2, Madrid 1974. 
F i g u r a 10 
F i g u r a 11 
T. x x x v i B . S . A . L . L Á M . x x v 
F r a g m e n t o s d e p iezas d e c o r a d a s e n v e r d e y m a n g a n e s o de p r o c e d e n c i a 
l e v a n t i n a y c a t a l a n a . 
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puntas. Los fragmentos n.° 8 y 24 presentan otra combinación de ve-
getal y geométrico. Vegetales estilizados aparecen en los fragmentos 
n.° 4, 48, 79 y 106. El n.° 19 es un borde con una cenefa geométrica 
bastante desarrollada (Figs. 2, 9 y 10). 
Cerámica con decoración en azul. Poseemos un fragmento de plato 
o cuenco con el esmalte muy atacado que presenta decoración en azul. 
Posiblemente sea una de las primeras piezas que se produjeron de su 
serie en Paterna (n.° 32) (Fig. 11). 
Cerámica con decoración en azul y reflejo. Su producción empieza 
a finales del s. XIV y perdura perfectamente durante el XV-XVI. Los 
tipos que hemos encontrado no parecen ser muy arcaicos. Pueden atri-
buirse con seguridad a la producción de Manises. No hemos podido 
reconstruir el motivo debido a que sólo se conserva en buen estado el 
cobalto, faltando por completo el reflejo (n.° 15 y 46) (Fig. 11). 
Cerámica con decoración en blanco. Fechable entre el XIII -XIV 
poseemos un fragmento (n.° 157) de fondo de cuenco atribuible a Pater-
na por el tipo de arcilla y la calidad del esmalte. Los picheles n.° 28 y 
5, junto con el arranque de asa n.° 30, pueden muy bien también ser 
productos de Paterna del XIII -XIV ya que el mismo tipo se encuentra 
decorado en verde y manganeso 1 3 aunque de todos modos la afirma-
ción no es definitiva. Las piezas se caracterizan por tener un cuello 
recto algo más estrecho que la panza, de tipo abombado o bitroncocó-
nico, con un asa que arranca en el borde del cuello y llega hasta la 
mitad de la espalda. Presentan todos repic de anillo, característica que 
no poseen muchos picheles catalanes hasta entrado el s. XV. La deco-
ración en lechada de plomo y estaño cubre hasta 2/3 de la pieza. El 
pico es triangular y de tamaño reducido (Fig. 11), 
Cerámica esgrafiuda occidental. Hemos podido clasificar dentro de 
esta producción que se realiza en Italia, sobre todo en Pisa y Savona, 
durante los siglos XIII -XIV (esgrafíado arcaico) dos fragmentos (n.° 9 
y 11). En Francia han sido bien estudiados algunos tipos de esta cerá-
mica por G. Demians, D'Archimbaud y M. Picón, 1 4 En Italia algunos 
1 3
 En la obra ele O L I V A R D A Y D Í "La cerámica trecerdista en los países de la 
corona de Aragón", Barna 1955, se publican abundantes fotografías de picheles del 
mismo tipo con decoración verde y manganeso. 
]
* G. DEMIANS D 'ARCHIMBAUD; M . PCCON. "Las céramiques medievales en 
France Méditerranenne. Recherches archéologiques et de laboratoire" y "Les im-
portations des céramiques italiques en Provence médiévale; état des questions"; 
ambos artículos en vías de publicación en las actas del Simposio de la cerámica 
medieval... Sophia Antipolis 1978. 
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eshidios anteriores a los citados mantienen la opinión de una perdura-
ción de estos tipos hasta el X V I . 1 5 (Fig. 11). 
El fragmento n.° 11, que al parecer pertenece a un plato bastante 
hondo con el labio muy desarrollado, presenta un motivo geométrico 
estilizado con predominancia de los colores verde, en distintos tonos, 
y marrón. En el n.° 9 aparece sobre el fondo un motivo vegetal estiliza-
do. Este fragmento ha perdido todo el esmalte (Fig. 11). 
Cerámica común. De la producción que seguramente empieza a 
realizarse en Mallorca durante el XII I de vajilla de cocina, hemos en-
contrado dos fragmentos de salsera (n.° 6) del tipo de pico y dos asas 
con cubierta de plomo interior, idéntica a las halladas en Palma en el 
pozo 7 de Santa Catalina de Sena, que ahora pueden contemplarse en 
el Museo de Mallorca. Otra pieza que podría fecharse en estos momen-
tos, aunque puede ser de producción catalana, es el fragmento de al-
mirez n.° 25, cubierto de vedrío verde de plomo y cobre. 
Siglos XV-XVI. 
Serie en blanco y reflejo. De estos momentos poseemos una serie 
de bordes de platos, seguramente procedentes de Manises, cubiertos de 
estaño tanto en el interior como en el exterior (n.° 13, 16, 17 y 18). Se-
guramente llevaban reflejo metálico y lo perdieron con el tiempo, co-
mo le ha ocurrido al plato n.° 20, seguramente también de Manises, 
que no ha conservado rastro de reflejo en su interior, si bien en el 
exterior es perfectamente visible (Figs. 11 y 12). 
Serie en blanco. Con cubierta de estaño conservamos varios frag-
mentos de escudillas (n.° 10, 27, 31, 126), también de factura levantina, 
seguramente catalanes; dos bordes de picheles (n.° 29 y 133) y un frag-
mento considerable de la panza de otro (n.° 49), que conserva el arran-
que del asa y está cubierto de estaño por el exterior (Fig. 12). 
Cerámica común. Por último queda por describir el almirez con 
gallones n.° 64 cubierto de melado verde por el exterior y amarillento 
en el interior que suponemos de este momento ya que hacia el XV en 
Barcelona se empiezan a producir piezas de estas características, aun-
que es posible que perdure hasta relativamente hace poco tiempo (Fig. 
1 5
 I R E N E O RAIMONDI I COMOTESI. "Ceramiche Trevigiane Graffite e dipinte 
del XIV-XV-XVI secolo" eri "Faenza" 1964, fase. I - I I I , pg. 31. 
F i g u r a 12 
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Producción insular del XVI en adelante. 
Cerámicas grises de barniz verde. Creemos que hacia los siglos 
XVI-XVII empiezan a producirse en Mallorca unas cerámicas de arci-
llas grises cubiertas totalmente en el exterior por vedrío verde oscuro. 
En este yacimiento han aparecido varios fragmentos de cerámicas de 
este tipo, lo que nos ha inducido a publicarlos. 
La cronología es por ahora del todo insegura, pero algunos ele-
mentos como el asa de oreja apuntada {n.° 36) nos han impulsado a 
darles una cronología algo avanzada (Fig. 12). 
Las piezas identificadas son principalmente fondos de escudillas, 
algunos planos (n,n 153), otros con ligera convexidad (n.° 2, 59, 152), así 
como algunos bordes de escudilla (n.° 35, 38, 134). Asimismo es inte-
resante constatar que también hemos encontrado la típica tapadera de 
pezón central que aún se produce actualmente, descendiente directa 
de las tapaderas árabes del tipo A (n." 123) (Fig. 12). 
Cerámicas del s. XVII a la actualUlad. Incluimos en este grupo las 
cerámicas de datación incierta que suponemos empiezan a producirse 
en este momento perdurando hasta la actualidad. 
En la serie plato poseemos dos bordes cubiertos de vedrío de plo-
mo traslúcido (n.° 14 y 58) y uno con cubierta amarilla (n.° 41). El 
fragmento n.° 34 pertenece a un plato con cubierta de estaño y dos 
líneas azules sobre el borde del tipo vigente casi hasta la actualidad. 
Otro fragmento de cubierta aporcelanada presenta una decoración flo-
ral en amarillo (n.° 42). Suponemos de estos momentos dos fragmen-
tos de orza (n,° 39 y 99), uno de ellos con vidriado interior. 
Son significativos también tres fragmentos de borde de ollita de 
tipología prácticamente actual recubiertos de un barniz plúmbeo en 
su interior (n,° 7, 37, 56), y un fragmento de base (n.° 151). 
Por último un borde de lebrillo (n.° 3) con melado interior y una 
posible base de una pieza similar (n.° 23). 
En porcelana tenemos el fondo de una taza en blanco (n.° 40) y el 
borde de otra con decoración en azul. En la misma serie otro fondo 
con melado amarillo y moteado marrón (n.° 26). 
Noticias históricas del poblamiento de la villa de Sóller. 
Escasas son las noticias históricas que se conocen de Sóller ante-
riores al siglo XII I , pero pese a ello podemos intentar de alguna ma-
nera reconstruir como se repartía la población árabe, al menos en 
época Almohade, gracias a las crónicas y documentos varios que han 
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llegado hasta nosotros del tiempo de la conquista catalana de Mallor-
ca . 1 8 
Según cita Bover en el "Cronicón de Sól ler" , n Suliar era uno de 
tos doce distritos o ayza (sing, yuz) árabes en que se dividía la isla an-
tes de la conquista. Sobre este particular y analizando las condiciones 
jurídicas que esto implica, ha vuelto Miquel Barceló en su artículo "So-
bre la divisió administrativa de Mayurqa" 1 8 clarificando ciertos aspec-
tos y poniendo al día la información del Códice del Repartimiento. 
La población del valle se repartía en ciertas alquerías 1 0 y al me-
nos dos pequeñas villas: Fornalutx y Sóller. La existencia de estas vi-
llas se puede suponer a partir de las citas de B o v e r 2 0 y de Rufián i 
Mir, 2 1 en las cuales se nombran algunos colonos que se establecieron 
en el valle v que en 1230 va poseían alguna casa dentro de la villa de 
Sóller y en Fornalutx. Nos han llegado muchos de los nombres de es-
tos porcioneros, sobre todo de los que ocuparon o] tercio de las tierras 
de Sóller que correspondieron al Vizconde de Bearm Beschol, Martí 
Cadircta, N. Cagóles, Aman Cristiá, N. Gcnsana, N. Sena, Bernardo de 
Besaldum, etc., son algunos de los primeros pobladores que estaban 
obligados al pago de una cantidad anual debido a que las tierras es-
taban cedidas en enfitéusis. 
Según Rullán i Mir, el rectángulo formado por las actuales calles 
de Isabel II, San Jaime, Batach, Gral. Mola y Jesús, encerraba el re-
cinto urbano que debía existir ya en época de los árabes. 2 2 Parece ser 
1 0
 Las fuentes que se pueden consultar con menos problemas son por un 
lado el libro de J. M." Bover "Historia de la espugnación de Sóller por el ejército 
de Occhiali, capitán pacha de Túnez..." publicada en Palma en 1856, sobre todo 
el apartado titulado "Cronicón de la villa de Sóller". Por el otro, del mismo autor, 
"Memoria de los pobladores de Mallorca después de la última conquista xj noticias 
de las heredades asignadas a cada uno de ellos". Palma 1858; extracto de varias 
fuentes originales (el libro del Repartimiento y otros). Como síntesis la obra de 
J . R U L L Á N Y M I R "Historia de Sóller y stts relaciones con la general de Mallorca". 
Palma 1875. Nos hacemos cargo de la antigüedad de las obras citadas y no pode-
mos asegurar la total fidelidad de las noticias que nos comunican, pero debemos 
dejarles un margen de confianza al menos hoy por hoy, ante la imposibilidad de 
consultar obras más modernas que se remitan a estos problemas, y de llegar a las 
fuentes originales que nos citan. 
1 2
 B O V E R . "Historia de la esjjt/g..." pg. 88. 
1 8
 M I Q U E L B A R C E L Ó . "Sobre la divisió administrativa do Mayurqa" en B.S.A.L. 
X X X V I . Palma 1978. 
1 9
 Tradicionalmente Biniaraíx, Binibassi, Castelló, Bálitx, Alquería del Con-
de, La Figuera y otras, algunas de las cuales conservan topónimos árabes como se 
ve. Para información más detallada consultar J M. B O V E R "Histo. de la Esp..." 
pg. 88; J . R U L L Á N "Historia de Sóller..." pg. 10 ss. 
2 0
 B O V E R . "Memoria de los pobladores..." Palma 1858. 
2 1
 R U L L Á N . Op. cit. pg. 4. T. I. 
2 2
 R U L L Á N . Op. cit. pg. 163. Tom I I . 
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que esto puede ser comprobado arqueológicamente debido a que el 
yacimiento de nuestro estudio se hallaba comprendido en el interior 
de esa área, prácticamente en zona periférica, y en él han aparecido 
gran cantidad de fragmentos cerámicos pertenecientes al momento de] 
dominio árabe de la isla (Fig. 1). 
Debemos suponer que el núcleo de la vila lo constituían un cier-
to número de casas con amplios espacios entre ellas utilizados como 
huertos o eras comunales, como todavía estaban en el s. X I V 2 3 reser-
vándose las zonas más alejadas para cultivos de secano, pastos, etc., te-
niendo en cuenta que seguramente aún existían zonas insalubres en las 
cercanías de los torrentes. 2 4 Estas zonas se repartieron entre muchos 
repobladores en enfitéusis, algunos de los cuales residían en la propia 
villa mientras otros construyeron algunos edificios en las afueras, que 
aparecen citados como "mansus novus" en las fuentes. 2 5 Esto es signi-
ficativo de que los nuevos pobladores ocuparon algunas viejas vivien-
das al tiempo que construían otras, lo que quizás podría inducir a pen-
sar que el valle aumentó de población con la conquista catalana. 
Tras la conquista tenemos parcas noticias, además de las ya ex-
puestas, para entender como se desarrollaba la vida en el valle. 
Según J . M. Bove r 2 B en 1231 desembarca en Sóller Jaime I al te-
ner noticia de la expedición que preparaba el rey de Túnez contra 
Mallorca y que nunca llegó a realizarse. Tras una estancia de algunos 
días regresa a Barcelona. 
Hacia 1236 el paborde de Tarragona, Fcrrer de Santmartí, dota la 
parroquia de Sóller y en 1248 Inocencio IV la pone bajo su protección 
apostólica con la dedicación a San Bartolomé que durará algunos 
años. 2 7 
De todas maneras parece que la organización de la vida ciudadana 
no se establece plenamente hasta el s, XIV, cuando Jaime III instituye 
en 1336 el cargo de Mostassaf. Rullán i Mir nos da la lista de alcal-
des de Sóller a partir de este momento. 2 8 
Queda claro que la vida de la villa está plenamente organizada en 
el XIV, por eso consideramos mejor no extendernos más en esta medio-
cre exposición de los documentos que quedan de este momento ya que 
en cualquier obra de las citadas pueden encontrarse mucho mejor co-
mentados. 
& R U L L Á N . Op. cit. pR. 162, T o m I I . 
2 4
 R U L L Á N . Op. cit. pg. 135. Tom 1, 
2 1 1
 R U L L Á N . Op. cit. pg. 4. Tom I. 
2 8
 J . M . BOVEH. "Historia de la expugnación..." ap Cronicón de Sóller pg 9.3 
2 7
 R U L L Á N . Op. cit. pg. 215, T. II. 
2 5
 El primer alcalde fue Guillermo Masnou, que desarrolló sus funciones en-
tre 1336-1337. (RULLÁN. "Hist. de Sóller" pg. 829. T. I.). 
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Para terminar con este apartado citaremos a Rullán i Mir que nos 
describe la situación de la villa entre los siglos XIV al X V I . Í 8 
"A medida que el aumento de población reclamaba el ensanche, se 
formaron las calles enclavadas en el rectángulo formado por las calles 
Nueva, Banalla, Batach, Luna, Sort de Viu. Mar, Rectoría y Voltapi-
quera, que ya debían existir en tiempo de los árabes. Elevadas tapias 
cerraban las aberturas que, por falta de edificios, dejaban paso libre 
para entrar en la población; las bocacalles conocidas en el XVI con 
los nombres de la Mar, del carrer Nou, del Hospital, de Sort de Viu, 
den Alou, den Pau Maneta y den Dionís del arrabal eran las únicas 
entradas que tenía nuestro pueblo y que en 1553 fueron cerradas por 
robustas puertas.,.". 
Conclusión. 
La información escrita siempre deja algunos interrogantes, sobre 
todo en este caso en el que es más bien escasa, que pueden ser resuel-
tos relativamente con información de tipo arqueológico. Este yacimien-
to no es un caso ejemplar en este sentido, pero asimismo algo nos 
puede explicar. 
Si bien no se pudieron constatar niveles ni realizar una cata para 
observar una posible estratigrafía o estudiar posibles pavimentos an-
teriores o bien pozos negros, hemos intentado asignar a los materiales 
una cronología relativa que a modo de hipótesis puede esclarecernos 
algo en lo concerniente a la habitación árabe situada en el interior del 
área de la villa. 
En primer lugar podemos afirmar que al parecer la habitación 
formaba parte del núcleo de la villa que en época Almohade estaba 
perfectamente constituido. Lo ya expuesto en este sentido puede escla¬ 
recer algo este aspecto. 3 0 Aún así se plantean varios interrogantes como 
son el de su formación, evolución y estructura. 
La escasa cantidad de fragmentos cerámicos de época Califal v 
la relativa abundancia de los de época de Taifas, Almorávide y Almoha-
de, inducen a pensar que si bien la villa podría tener su origen en una 
alquería, al parecer de los últimos años del Califato o bien de los pri-
meros de Taifas, su ocupación más plena no se realiza hasta el momen-
to Taifa. De todos modos la posición algo excéntrica de] yacimiento 
estudiado con respecto a la hipotética área antigua del asentamiento 
árabe que es supuesta por Rullán i Mir, 3 1 induce a pensar que la pre-
2 9
 R U L L Á N . Op. eit. pg, 163-164. T. I I . 
8 0
 Ver supra apartado "Noticias históricas del poblamictito...". 
3 1
 Ver nota 29. 
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senté habitación es de un momento algo más avanzado con respecto a 
los primeros asentamientos califales de la villa. Todo esto son hipótesis 
por ahora totalmente discutibles y debemos creer que nuevos sondeos 
que puedan efectuarse nos aclararán algo estos aspectos. 
Otra hipótesis que pueden plantear los materiales es quizás la re-
lativa importancia que tenía el puerto como principal vía de comuni-
cación no sólo en los contactos con Medina Mayurqa, sino también con 
otras ciudades, como podrían inducir a pensar algunos ataifores que 
parecen importados, dando por descontada la inexistencia de alfares de 
vajillas de calidad en el valle. 
Por otro lado los hallazgos de cerámicas levantinas, tanto de la 
zona catalana como valenciana, podrían demostrar unos contactos co-
merciales con esos países. Seguramente en Sóller hacían escala los co-
merciantes catalanes que traían para intercambiar o vender a los habi-
tantes del valle las ricas vajillas verde y manganeso o doradas en su 
camino por mar a la "Ciutat de Mallorques". Asimismo también po-
demos comprobar en los hallazgos de Sóller la pujanza de los comer-
ciantes italianos de Pisa y Genova que seguramente también se dete-
nían en su puerto. Todo esto sin descontar los contactos que debían 
mantenerse con la capital de la isla y el interior por las rutas de mon-
taña. 
De todos modos lo que parece quedar claro es la continuidad de 
los materiales al menos desde el siglo XI a la actualidad destacándose 
dos núcleos homogéneos a grandes rasgos: la cerámica de tradición 
árabe, cuya fecha fina! de producción no podemos determinar, y la 
cerámica propiamente de los conquistadores catalanes y sus descen-
dientes, 
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I N V E N T A R I O D E L O S M A T E R I A L E S 
Cerámicas árabes. 
(Cuando el número va precedido de asterisco indica su inclusión en 
la figura que se reseña, 
Ataifor. 
•71.—Frag. base. Decoración epigráfica verde y manganeso, tns-
crlp. BARAKA. Barro rodado con algunas impurezas de cal-
cita. [Flg. 2 ] . 
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• 9 5 . — F r a g . b o r d e . V e d r í o b l a n c o . B a r r o r o s a d o c o n I m p u r e z a s de 
c a l c i t a . ( L á m . I ) . 
• 1 0 3 . — F r a g , b a s e . D e c o r a c i ó n v e r d e - m a n g a n e s o . B a r r o a m a r i l l o c o m ­
p a c t o . ( L á m . D. 
• 1 1 3 . — F r a g . a t a l f o r . D e c . e n m a n g a n e s o . B a r r o c l a r o c o m p a c t o 
[ F i g . 2 ] . 
• 1 2 9 . — F r a g . b o r d e . Dec . e n m a n g a n e s o . B a r r o r o s a d o , [ F i g , 2 ] . 
• 1 1 0 . — F r a g . b o r d e . T i p o I l l a . V e r d e - m a n g a n e s o . B a r r o r o s a d o y gr i s . 
[ F i g . 2 ] . 
* 1 3 L — F r a g , b a s e . V e d r í o v e r d e . B a r r o gr is . [ F i g , 3 ] . 
• 1 3 2 . — F r a g . b o r d e . V e d r í o v e r d e . B a r r o gr is . [ F i g . 3 ] . 
Redoma. 
• 5 3 . — F r a g . p a n z a . Ved . v e r d e . B a r r o g r i s v e r d o s o c o m p a c t o . T i p o 1. 
( F i g . 4 ) . 
• 6 3 . — C u e l l o . Ved. v e r d e . B a r r o r o s a d o c o n I m p u r e z a s . T i p o 1. (F ig . 4 ) . 
• 1 0 0 - 1 0 8 . — F r a g , p a n z a . E s t r i a d o y v e d r í o v e r d e . B a r r o r o s a d o . T i ­
po 2. [ F i g , 4 ] . 
Jarra. 
• 8 9 . — F r a g . cue l lo . Dec . m a n g a n e s o . B a r r o r o s a d o . T i p o A a . [ F i g . 4 ) . 
• 1 4 2 . — F r a g . cuel lo . Dec , a l m a g r a . B a r r o r o j o c l a r o . T i p o A a . ( F i g . 4 ) . 
• 1 6 1 . — F r a g , cuel lo . Dec . l í n e a s e n n e g r o y r o j o . B a r r o r o s a d o . T i ­
po A a . [ F i g , 4 ] . 
• 1 3 5 . — F r a g . p a n z a . D e c . n e g r o . B a r r o O c r e . [ F i g , 4 ] . 
Jarrita. 
• 1 2 1 , ' 1 2 2 , 1 5 8 . — F r a g , b o r d e . D e c . b l a n c o s o b r e m a n g a n e s o . B a r r o 
o c r e r o s a d o . T i p o B f . [ F i g . 3 ] . 
• 4 4 . — J a r r a B b a , B a r r o o c r e . D e c o r a c i ó n m a n g a n e s o c o n g o t e r o n e s 
r o j o s s o b r e el borde . [ F i g . 5 ] . 
• 1 5 4 . — F r a g . b o r d e . T i p o B b a . Dec , e n a l m a g r a . B a r r o o c r e c l a r o . 
(F ig . 5 ) . 
• 5 5 , * 7 4 , * 1 5 9 . — F r a g . b o r d e s de j a r r i t a s E b a . [ F i g . 5 ] . 
• 8 1 . — B o r d e j a r r i t a B c b . D e c . a l m a g r a . B a r r o gr is . (F ig . 5 ) . 
1 3 6 . — F r a g . p a n z a . C u b i e r t o d e a l m a g r a . A r r a n q u e d e a s a . 
9 3 - 9 4 . — A s a C u b i e r t a s de engobe . A l m a g r a ( 9 4 ) , m a n g a n e s o ( 9 3 ) , 
• 1 1 2 . — F r a g . p a n z a . D e c . m a n g a n e s o c o n m o t i v o c o m p l e j o . [ F i g . 4 ] . 
• 1 3 7 . — F r a g . p a n z a . E n g o b e a l m a g r a c o n r a y a s v e r t i c a l e s e n n e g r o . 
(F ig . 4 ) . 
57, 82 , 85 , 88 , 105, 119 , 127, 145, 1 5 0 . — B a s e s de j a r r i t a s . 
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Jarrtto. 
• 1 1 4 . — B o c a j a r r i t a . E n g o b e m a n g a n e s o con dec . b l a n c a . B a r r o o c r e . 
( F i g . 3 ) . 
• 8 0 , — F r a g . cue l l o j a r r i t o . E n g o b e a l m a g r a c o n d e c . b l a n c a . B a r r o 
o c r e . [ F i g . 4 ] . 
• 7 5 . — F r a g , b o c a . B a r r o o c r e . [ F i g . 6 ] . 
• 1 0 9 - 1 1 1 , 1 4 4 . — F r a g . p ico de J a r r i t o . B a r r o o c r e , [ F i g . 6 ] . 
7 2 - * 7 6 - 1 1 7 . — F r a g . b a s e j a r r i t o . D e c . a l m a g r a o r o j o . B a r r o o c r e , 
(F ig . 6 ) . 
Cazuela. 
• 5 0 , * 1 3 9 . — F r a g . c a z u e l a s . B a r r o o c r e , p a s t a b a s t a . E x t e r i o r gr is . 
( F i g . 6 ) . 
65 , 6 6 . — A s a d e c a z u e l a . B a r r o o c r e . E x t e r i o r gr i s . 
Candü. 
• 1 0 4 , — F r a g . p ie c a n d i l t ipo I . V i d r i a d o v e r d e . [ F i g . 6 ] . 
• 1 4 3 , — F r a g . c a z o l e t a t i p o I L [ F i g . 61 . 
• 4 7 . — F r a g . c a z o l e t a t ipo IV, [ F i g . 6 ] . 
* 6 2 . — F r a g . p i c a t ipo I I ó I V . [ F i g . 6 ] . 
* 1 2 0 . — F r a g . c a z o l e t a t ipo V. V e d r í o v e r d e . [ F i g . 6 ] . 
Jofaina. 
• 1 0 7 . — B o r d e t i p o B . I n t e r i o r v e d r í o b l a n c o . B a r r o o c r e r o j i z o . [ F i g . 7 ] , 
Tapadera. 
• 9 6 , *97 , * 9 8 . — B o r d e s . T i p o A, B a r o r o s a d o , ( F i g . 6 ) . 
• 1 2 5 . — B o r d e t a p a d e r a t ipo A, D e c o r a c i ó n e n r o j o . B a r r o r o s a d o c l a ­
r o . [ F i g . 71 . 
Alcadafe. 
• 1 0 2 , * 1 1 6 . — B o r d e s t ipo A. B a r r o o c r e c o n m u c h o d e s g r a s a n t e . ( F i g . 
7 ) . 
7 7 . — B a s e t ipo C. B a r r o o c r e c o n m u c h o d e s g r a s a n t e . 
Marmita. 
• 1 2 8 . — F r a g , cue l lo t i p o E b . D e c o r a c i ó n l í n e a s c a o l í n s o b r e a l m a g r a . 
B a r r o o c r e c l a r o . [ F i g . 3 ] . 
• 1 4 1 , — B o r d e t ipo B b . I n t e r i o r c u b i e r t a p l o m o . B a r r o o s c u r o c o n d e s ­
g r a s a n t e a b u n d a n t e . ( F i g . 7 ) . 
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• 1 1 5 . — F r a g . p a n z a . R a y a s d e c a o l í n sobre m a n g a n e s o . B a r r o o c r e . 
( F l g . 7 ) . 
• 1 4 0 . — F r a g . t i p o D. M o d e l a d o a m a n o . B a r r o p a j i z o y g r i s i m p u r o . 
( F l g . 7 ) . 
101, 110, 118 , 146 , 147, 148 , 1 4 9 . — F o n d o de m a r m i t a . 
Orza. 
*, * 9 0 . — F r a g . b a s e ? 7 8 v i d r i a d o m e l a d o In ter ior . [ F i g . 7 ] . 
* 6 9 , * 8 7 . — F r a g . b o r d e ? 87 v e d r í o v e r d e e x t e r i o r . [ F l g . 7 ] . 
Almirez. 
8 3 . — F r a g . b a s e . 
Tinaja. 
• 5 4 , * 1 6 0 . — F r a g . p a n z a c o n c o r d ó n inc iso . T i p o C. ( F i g . 7 ) . 
» 7 3 , — F r a g . b o r d e . I n c i s i ó n s o b r e labio e n X . T i p o D. ( F i g . 8 ) . 
Arcaduz. 
* 1 3 8 . — F r a g . b o r d e ? ( F i g . 8 ) . 
Maceta. 
* 6 0 . — F r a g , b o r d e . Dec . a p e i n e e i m p r e s i o n e s . V e d r í o v e r d e . ( F l g . 3 ) . 
• 1 5 5 , 1 5 6 . — F r a g . b a s e c o n v e d r í o v e r d e . (F ig . 9 ) . 
A típicos. 
86 , 7 0 . — F r a g . b o r d e s . 
51 , 52 , 61 , 84 , 91 , 9 2 . — F r a g . b a s e s a t í p i c a s . 
Cerámica crist iana. 
Cerámica gris. 
* 6 7 . — F r a g , t a p a d e r a de p u e n t e p a r t e s u p e r i o r y m u ñ o n e s In fer ior . 
[ F l g . 9 ] . 
• 6 8 . — T r e s f r a g , b o r d e s o l l l ta . [ F i g . 9 ] . 
Verde y Manganeso. 
• 1 . — F o n d o escudi l la . M o t i v o h e r á l d i c o . C a t a l á n . [ F i g . 9 ] . 
• 4 . — F r a g , f u e n t e o p l a t o g r a n d e . E s t i l i z a c i o n e s v e g e t a l e s . C a t a -
l á n . [ F i g . 9 ] . 
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* 8 . — F r a g . b o r d e y f o n d o d e p l a t o . C o m b i n a d o e n t r e v e g e t a l y g e o ­
m é t r i c o . C a t a l á n . [ F l g . 1 0 ] . 
* 1 2 . — F r a g . f u e n t e . C o m b i n a c i ó n v e ge t a l - g e o m é t r i c a . C a t a l á n . 
• 1 9 . — F r a g . b o r d e . M o t . g e o m é t r i c o . C a t a l á n . (F lg . 1 0 ) . 
• 2 1 . — F r a g , b a s e . M o t i v o c o m p l e j o . P a t e r n a . (F lg . 9 ) . 
• 2 1 , — F r a g . b a s e . M o t i v o c o m p l e j o . P a t e r n a . (F lg . 9 ) . 
• 2 2 . — B o r d e e scudi l la . P a t e r n a . (F lg . 9 ) . 
* 2 4 . — F r a g , f u e n t e . V e g e t a l . C a t a l á n . [ F l g . 9 ] . 
• 4 3 / — P e r f i l c o m p l e t o . M o t i v o c e n t r a l de h o j a . E s c u d i l a de P a t e r ­
n a . ( F l g . 9 ) . 
• 4 5 . — B a s e escudi l la . M o t i v o dos x . C a t a l á n . ( F i g . 9 ) . 
• 4 8 . — F r a g . b a s e f u e n t e . M o t . v e g e t a l . C a t a l á n . ( F i g . 1 0 ) . 
• 7 9 . — F r a g , b a s e f u e n t e , Mot . v e g e t a l . C a t a l á n . (F ig . 2 ) . 
* 1 0 6 . — F r a g . f u e n t e . M o t i v o e n e s p i n a d e pez . C a t a l á n . ( F i g . 2 ) . 
Azul y blanco. 
• 3 2 . — F o n d o escudi l la . L í n e a e n azul . P a t e r n a . ( F l g . 1 1 ) , 
Blanco. 
5, *28 , 3 0 . — F r a g . p i c h e l e s P a t e r n a X n i - X T V . (F lg . 1 1 ) . 
2 9 , 49 , 1 3 3 . — F r a g . p i c h e l e s M a n i s e s ( p o s i b l e m e n t e ) . X T V - X V . 
• 2 7 , * 3 1 , 1 2 6 , — B o r d e s e scud i l l a s , p o s i b l e m e n t e c a t a l a n a s . (F lg . 1 2 ) . 
• 1 0 . — E s c u d i l l a perf i l c o m p l e t o . S e g u r a m e n t e c a t a l a n a t a r d í a ( X V -
X V I ) (F ig . 1 2 ) . 
• 1 5 7 . — F r a g . b a s e P a t e r n a , (s. X I I I - X I V ) . [ F i g . 1 1 ] . 
Esgrafiado arcaico. 
• 9 . — F r a g . b a s e . M o t . v e g e t a l . I t a l i a n o ( P i s a , M o n t e l u p o , S a v o n n a ) 
s. x n i - X V , [ F l g . 1 1 ] . 
• 1 1 . — F r a g , b o r d e escudi l la . B i s a n t e r i o r . [ F i g , 1 1 ] . 
Azul y reflejo. 
• 1 5 . — F r a g . b a s e e scudi l la . S e g u r a m e n t e M a n i s e s . S, X T V - X V . [ F i g . 
1 1 ] . 
4 6 . — F r a g , b o r d e e scudi l la . M a n i s e s s. I V - X V . 
• 1 3 , *16 , *17, * 1 8 . — F r a g . b o r d e de p l a t o . R e f l e j o p e r d i d o . S e g u r a m e n ­
t e v a l e n c i a n o s . (F lg . 1 2 ) , 
* 2 0 . — F r a g . p l a t o M a n i s e s X V - X V I . C o n s e r v a re f l e jo e n el e x t e r i o r , 
( F i g . 1 1 ) . 
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Serie de cerámicas grises de barniz verde. 
• 3 5 , * 3 8 , M 3 4 . — F r a g , b o r d e d e escudi l la . M a l l o r c a s. X V I X V I I ? 
( F t g . 1 2 ) , 
• 3 6 , — F r a g , e scud i l la c o n a s a d e o r e j a . B i s a n t e r i o r [ F i g . 1 2 ] . 
• 2 , *59 , * 1 5 2 , * 153 . -—Frag , b a s e s e scudi l las . B i s a n t e r i o r . [ F l g . 121. 
• 1 2 3 . — T a p a d e r a c o n a s i d e r o c e n t r a l . B i s a n t e r i o r . [ F i g . 1 2 ] . 
Cerámica común. 
6 . — F r a g . s a l s e r a de p ico . S . X I I I - X I V , 
2 5 . — F r a g . m o r t e r o de p ico . S. X I I I - X I V . 
• 6 4 , — M o r t e r o c o n g a l l o n e s . C a t a l u ñ a X V - X V I 7 LFig. 1 2 ] . 
Actual. 
14, 3 4 , 4 1 , 5 8 , — F r a g . b o r d e de p la to . 
4 2 . — F r a g . p l a t o c o n d e c o r a c i ó n f lora l e n a m a r i l l o . 
7, 37 , 5 6 . — F r a g . b o r d e de o l la , 
1 5 1 , — F r a g b a s e d e ol la . 
3 9 , 9 9 . — F r a g , b o r d e o r z a . 
3 . — F r a g , b o r d e de lebril lo. 
2 3 . — F r a g . b a s e de lebril lo. 
26 , 3 3 , 4 0 . — F r a g . fondos de t a z a . ( P o r c e l a n a 33 , 4 0 ) , 
N O T A : L a n u m e r a c i ó n de la s p i e z a s c o r r e s p o n d e a la d a d a a l o r d e n 
d e r e c o g i d a de los m a t e r i a l e s . 
COMENTARIO A LAS F I G U R A S 
F l g . 1 .—Si tuac ión del y a c i m i e n t o . 
1: E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . 
2 : I g l e s i a d e S a n B a r t o l o m é . 
3 : A y u n t a m ten to . 
• S i t u a c i ó n del y a c i m i e n t o . 
E n t r e l í n e a s m á s g r u e s a s la h i p o t é t i c a á r e a de l a vi l la e n el S. X I I I . 
F l g . 2 , — V e r d e r a y a d o f ino, M a n g a n e s o e n o s c u r o . 7 1 . — A t a l f o r ca l i f a l 
c o n l a i n s c r i p c i ó n B a r a k a . 95 , 103 , 113, 1 2 9 , — F r a g m e n t o s de a t a i f o -
r e s de c r o n o l o g í a c a l i f a l - t a i í a . 1 3 0 . — F r a g m e n t o d e a t a i f o r de é p o c a 
t a i f a . 79 , 1 0 6 , — F r a g m e n t o s de f u e n t e s o c u e n c o s g r a n d e s c a t a l a n e s 
del s. X I H con d e c o r a c i ó n e n v e r d e y m a n g a n e s o . 
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F l g . 3 . — 1 2 8 , — M a r m i t a t ipo E b . P r e s e n t a d e c o r a c i ó n d e b l a n c o cao l ín 
s o b r e a l m a g r a c o m o los f r a g m e n t o s d e j a r r i t a s 121 , 122 y 158 y el 
J a r r i t o 114. S o n a d s c r i b i b l e s a l m o m e n t o t a i f a - a l m o r á v i d e . 6 0 , — 
B o r d e d e m a c e t a c u b i e r t a de v e d r í o v e r d e s o b r e d e c o r a c i ó n de i m -
p r e s i o n e s d e c a d a c a ñ a s o b r e el b o r d e e inc i s iones a pe ine . 1 3 1 - 1 3 2 , — 
A t a l í o r e s a l m o h a d e s con v e d r i o u n f o r m e v e r d e i n t e n s o . 
F l g . 4 . — 5 3 , 6 3 . — F r a g m e n t o s de r e d o m a s del t ipo 1, c u b i e r t a s d e v i d r i a -
do v e r d e . 1 0 0 . — F r a g m e n t o de r e d o m a p i r i f o r m e (t , 2 ) c u b i e r t a de 
v e d r í o v e r d e . E s a d s c r i b i b l e j u n t o c o n la s a n t e r i o r e s a l m o m e n t o a l -
m o r á v i d e - a l m o h a d e . 89 , 1 3 5 . — F r a g , de j a r r a A c o n d e c o r a c i ó n e n 
m a n g a n e s o . 142, 1 6 1 , — B o c a s d e j a r r a A con d e c o r a c i ó n e n a l m a g r a , 
8 0 . — F r a g , cue l lo j a r r i t o c o n d e c o r a c i ó n de l í n e a s b l a n c a s s o b r e r o j o . 
1 1 2 . — F r a g , c o n d e c o r a c i ó n e n m a n g a n e s o . 1 3 7 . — D e c o r a c i ó n m a n g a -
neso . 1 3 7 . — D e c o r a c i ó n m a n g a n e s o s o b r e a l m a g r a de m e a n d r o s . 
F l g . 5 . — E n p u n t e a d o el a l m a g r a , e n n e g r o el m a n g a n e s o . 44 , 1 5 4 . — D e c o -
r a c i ó n de t r a a o s v e r t i c a l e s y m e a n d r o s e n m a n g a n e s o con el b o r d e 
de g o t e r o n e s a l m a g r a s o b r e j a r r i t a t ipo B b . 55 , 7 4 , 1 5 9 . — B o r d e s de 
j a r r i t a t ipo B b . 8 1 . — F r a g , b o c a j a r r i t a t ipo B e c o n d e c o r a c i ó n e n 
m a n g a n e s o . 
F l g . 6 . - 7 5 , 1 0 9 . — F r a g , p ico de j a r r i t o , 76 .—Pos ib le b a s e de J a r r i t o c o n 
d e c o r a c i ó n d e l í n e a s v e r t i c a l e s a l a a l m a g r a . 50 , 1 3 9 . — F r a g , b o r d e s 
de c a z u e l a con d e c o r a c i ó n a pe ine . 1 0 4 . — F r a g , p ie c a n d i l t ipo 1 r e -
c u b i e r t o de vedr ío v e r d e . 4 7 . — C a z u e l a d e l u c e r n a t ipo I V b . 1 4 3 . — C a -
zue la de l u c e r n a t ipo l i a . 6 2 . — F r a g , p i c o de l u c e r n a . 1 2 0 . — F r a g , c a -
zue la de l t ipo V c u b i e r t a d e v e d r í o v e r d e . 
F l g . 7 . — 1 0 7 — J o f a i n a t ipo B c o n c o b e r t u r a i n t e r i o r b l a n c a y e x t e r i o r 
v e r d e . 96 , 97 , 98 , 1 2 5 . — F r a g , t a p a d e r a s del t ipo A. L a n ú m e r o 125 
p r e s e n t a s o b r e el b o r d e de d e c o r a c i ó n de t r e s l í n e a s p a r a l e l a s e n a l -
m a g r a . 1 2 4 . — T a p a d e r a t ipo C c o n c o b e r t u r a v e r d e y s o b r e el b o r d e 
en e s t a ñ o . 102 , 1 1 6 . — B o r d e s de a l c a d a f e . 1 4 1 . — B o r d e m a r m i t a t i -
po B b c o n c u b i e r t a de p l o m o In ter ior , 1 4 0 . — B o r d e m a r m i t a t ipo D. 
1 1 5 , — F r a g , m a r m i t a con d e c o r a c i ó n e n b l a n c o s o b r e m a n g a n e s o . 
69, 78 , 87 , 90 .—Pos ib les f r a g m e n t o s d e o r z a . 54 , 1 6 0 . — F r a g m e n t o s d e 
t i n a j a s c o n d e c o r a c i ó n de c o r d ó n e n re l i eve c o n inc i s iones ( t . C ) , 
F i g . 8 . — 7 3 , — B o c a de t i n a j a t ipo D c o n d e c o r a c i ó n de inc i s i ones e n x s o -
bre el labio . 1 3 8 , — B o r d e de a r c a d u z ? 155 .—Posible b a s e d e m a c e t a . 
FIg . 67, 6 8 . — F r a g , de t a p a d e r a d e a s a de p u e n t e y b o r d e de o l la p e r t e n e -
c i e n t e s a la ser le de l a c e r á m i c a gr i s m e d i e v a l , F e c h a b l e a p r l n c l -
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pios de l XIII.21, 22, 4 3 . — C e r á m i c a de P a t e r n a s. X I I I - X I V , s e r i e e n 
v e r d e y m a n g a n e s o ( E n n e g r o el m a n g a n e s o y e n r a y a d o el v e r d e ) , 
45 ,—Fondo de e scud i l la d e c o r a d a e n v e r d e y m a n g a n e s o , c a t a l a n a 
<s. X I I I - X I V ) . 1 .—Fondo escud i l la c a t a l a n a s e r i e h e r á l d i c a . 4, 24.— 
F r a g . d e f u e n t e s s e g u r a m e n t e c a t a l a n a s . C e r á m i c a e n v e r d e y m a n -
g a n e s o ; s. X i n - X I V . 
F l g , 10,—8, 12, 19, 4 8 , — C e r á m i c a c a t a l a n a d e c o r a d a e n v e r d e y m a n g a -
neso d e los c e n t r o s de M a n r e s a y B a r c e l o n a ; s. X I I I - X I V , 
F l g , 11,—157,—Fondo d e e s c u d i l l a e n b l a n c o . 28.—Pichel c o n c u b i e r t a 
b l a n c a s e g u r a m e n t e d e P a t e r n a <s. X I I I - X I V ) , 32 ,—Fondo d e e s c u -
dil la; s e r i e a z u l d e P a t e r n a f e c h a b l e h a c i a el s. X I V . 9, 1 1 . — C e r á m i -
c a e s g r a f i a d a p r o c e d e n t e de I t a l i a ( P i s a o S a v o n n a ) . P r e s e n t a los 
co lores v e r d e c l a r o y b l a n c o m u y d i f u m i n a d o s y m a r r ó n (en p u n t e a -
d o ) . E s f e c h a b l e e n t r e los s. X I I I - X V . 20 .—Reverso de u n r e f l e j o 
m e t á l i c o d e M a n l s e s (s, X V - X V I ) . 15.—Escudi l la d e c o r a d a c o n r e f l e -
j o y a z u l de M a n i s e s . E l d o r a d o h a d e s a p a r e c i d o (azul e n n e g r o ) . 
F i g . 12.—13, 16, 17, 18.—Platos de M a n i s e s (s. V - X V I ) . D e c o r a c i ó n e n 
b l a n c o lo m i s m o q u e la s e scud i l l a s 10, 27 y 31, a u n q u e a l g u n a p u e d e 
ser c a t a l a n a . 2, 35, 36, 38, 59, 123, 134, 152, 153,—Frag. de p i e z a s de 
c e r á m i c a gr i s c o n v e d r í o v e r d e f e c h a b l e s e n t r e el s. X V I y l a a c -
t u a l i d a d . 64.—Almirez c o n g a l l o n e s p o s i b l e m e n t e c a t a l á n f e c h a b l e 
a p a r t i r d e f ina l e s del s. X V , p r i n c i p i o s del X V I . C u b i e r t o p o r el i n -
t e r i o r d e v e d r í o m e l a d o y v e r d e e n el e x t e r i o r . 
COMENTARIO A LAS FOTOGRAFÍAS 
L á m i n a I .—A l a m i t a d d e su t a m a ñ o . 4 4 . — J a r r i t a á r a b e c o n d e c o r a c i ó n 
de m e a n d r o s y l í n e a s v e r t i c a l e s e n m a n g a n e s o . 8 1 . — F r a g m e n t o del 
cuel lo d e u n a j a r r i t a c o n m o t i v o e n m a n g a n e s o . 71 .—Plato ca l i f a l c o n 
l a I n s c r i p c i ó n " B a r a k a " d e c o r a d o e n v e r d e y m a n g a n e s o s o b r e b l a n -
co . 4 7 . — F r a g m e n t o d e c a z o l e t a de l u c e r n a á r a b e del t ipo IVb. 
L á m i n a n.—43.—Plato de P a t e r n a d e c o r a d o e n verde y m a n g a n e s o s o b r e 
b l a n c o . 
L á m i n a I I I . — A l a m i t a d d e su t a m a ñ o . P l a t o s d e c o r a d o s e n v e r d e y m a n -
g a n e s o s o b r e b l a n c o . E l n . ° 21 es p r o c e d e n t e de P a t e r n a , los d e m á s 
son c a t a l a n e s . S o n d a t a b l e s h a c i a los s ig los I I I - X I V , 
Fotografías J . D E Y A . 
